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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan efektivitas model 
pembelajaran menggunakan Crossword Puzzle dengan Topical Review pada 
pokok materi pertumbuhan dan perkembangan manusia siswa kelas VIII SMP 
Negeri 2 Andong Boyolali Tahun Ajaran 2012/ 2013 dilihat dari aspek kognitif. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen pendidikan yang membandingkan 
antara model pembelajaran Crossword Puzzle dan model pembelajaran Topical 
Review. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas 
yang diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran Crossword Puzzle 
(76.03) dan rata- rata kelas yang diberi perlakuan menggunakan model 
pembelajaran Topical Review (74.85). Dari hasil analisis data diperoleh bahwa 
nilai probabilitas lebih kecil dari alpha (0,05) yaitu 0,046 dan nilai rata-rata hasil 
belajar biologi kelas crossword puzzle lebih besar dari kelas topical review, yaitu 
79,85 > 72,65 yang artinya terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara 
siswa yang diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran crossword 
puzzle dan model pembelajaran topical review. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa model pembelajaran Crossword Puzzle lebih efektif 
dibandingkan model pembelajaran Topical Review pada materi pertumbuhan dan 
perkembangan manusia siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Andong tahun ajaran 
2012/2013. 
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